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Martes 9 de Agosto de 1949 
Núm. 176 
No publica lot doBdJatfoo al diftifuiro»; 1 
B)eMpl*f corr lenUi 75 c é a t t e o i » I 
M U B atruadoi 1,50 p u t t u 
A áT«rta»clifc». — 1." Los ««Boros AlcdHca y Sesrotario» manicipaloa ettázi obiigadoe a disponer que so fijo un ejemplar 
talle t' «Boro de esto Botgfln OnciAL en el ai tío da costumbre, tan pronto como se reciba, ha ata la fijación del ejemplar aiguiente. 
7* Lo* Secretarios manieipales eaidarán de coleccionar ordenadamente el BOLKTÍN OFICIAL, para su encuademación anaal. 
3/ Las inserciones reglamentarias en el BOLITÍM OFICIAL, se han de mandar por el Exciho. Sr. Gobernador civil. 
rrecfO» — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y SO pesetas 
« s i e U s por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 ai no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales, Jugados manieipalea y organiamos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó SO peseta* se-
•attrt'Mt con pago adelantado. \ 
«» Restantes suscripciones, 60 pesetas enrules, 85 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juagados municipales, una peseta linea. 
d) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
Mminíslratifli provintlal 
Servicie Nacional de Pesca Fluvial 
V E D A DEL L A T R U C H A 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento do todas 
las Autoridades encargadas de velar 
por el cumplimiento de la Ley de 
Pesca Flu-vial, así como el de los 
pescadores en general, que a partir 
del día 16 del corriente, queda veda-
da la pesca de la trucha en todas las 
aguas públ icas y privadas de esta 
provincia e igualmente prohibido 
transportar, comerciar o consumirla. 
L«s conductores de toda clase de 
vehículos y los tactores de las esta 
ciones de ferrocarriles, debe rán abs-
tenerse de admitir encargos o factu 
raciones de esta clase de pesca, y los 
dueños y dependientes de pescade-
ras, hoteles, restaurantes, etc., de 
ofrecer, servir o venderla. Los c©n-
traventores a esta disposic ión, se rán 
uenunciados como infractores a la 
^ey de Pesca vigente, 
tu i partir del mismo día 16 del ac 
^ a l . queda abierto el per íodo para 
poder efectuar la pesca de peces en 
s zonas no trucheras con redes de 
^ ^ i l í m e t i t s de malla para barbos, 
arpa y tenca y de 20 mi l ímet ros 
P^a los d e m á s . 
Miíiístncíii niiciiil 
p j ^ n . 5 de Agosto de 1949 geniero jefe ^ la r 
ictor María de Sola. 
E l In 
lero Jefe d é l a . Cuarta Región, 
2440 
concede un ú l t imo plazo de ocho 
d ías para que comparezcan, pudien-
. . . . . . . I do los forasteros nombrar represen-
Ayanmmiento de L * i i i _ 
1 tantes que lo hagan en su nombre, 
Bembibre ! adv i r t i éndose que transcurrida esta 
Aprobado por esta Corporac ión • p ró r roga , a los que dejen de compa-
munic ipa l el proyecto de presupues-| recer, se p r o c e d e r á a asignarles de 
to extraordinario para llevar a efec-1 o í i c io y s in derecho a r e c l a m a c i ó n 
to las obras de pav imen tac ión y al- ia riqueza que les corresponda, pre-
cantariilado de la Plaza del Genera vio reconocimiento de sus finca so-
l ís imo Franco, de esta v i l l a , a base bre el terreno, ca rgándo les todos los 
de la impos ión de contribuciones gastos que se originen, 
especiales sobre los propietarios de \ L o que se publica para general inmuebles enclavados en la misma, 
queda expuesto al públ ico , por tér-
mino de quince días , en la Secreta-
ría munic ipa l , a fin de que, por las 
personas que determina el a r t ícu-
lo 228 del Decreto de 25 de Enero 
de 1946, puedan formularse contra 
el mismo reclamaciones por las cau 
sas que señala el n ú m e r o 3 
ar t ícu lo 241 del mencionado Dá-
creto. 
Bembibre, a 5 de Agosto de 1949.-
E l Alcalde. E loy Reigada. 2439 
con cimiento y cumpl imiento . 
Saelices del Río, a 10 de Agosto 
de 1 9 4 9 . — E l Alcalde, Salvador 
Garc ía . 2451 
E n la Secretar ía respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
c lonan, se hal lan de manifiesto al p ú -
bl ico, en u n i ó n de sus justificantes 
por espacio de quince d ías , las cuen-
tas municipales correspondientes a l 
pasado ejercicio de 1948, durante 
cuyo plazo y en los ocho d í a s s i -
guientes, puedei formularse contra 
las mismas cuantas reclamaciones 
se eslimen pertinentes. 
V a l de San Lorenzo 2438 
Vegaquemada 2446 
Ayuntamiento de 
• Saelices del Rio 
Transcurrido con exceso el plazo 
de quince días concedido a los con-
tribuyentes de la Cont r ibuc ión Te-
rri torial Rústica y Pecuaria, para 
que comparecieren ante esta Junta Aprobado por los Ayuntamientos 
Pericial a esclarecer su riqueza, sin que al final se expresan, el P resu-
que algunos lo hayan efectuado, se puesto Mun ic ipa l O r d i n a r i o para e 
i 
corriente ejercicio de 1S49, se kalla 
de manifiesto ai público en la Se-
cretaria respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales j es 
los quince siguientes, podrás for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Riego de la Vega 2447 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE J.O CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
provincia l cretario del Tr ibuna l 
de lo Contencioso-administrativo 
de León. 
Certifico: Qus por este Tr ibuna l 
se ha dictado la sentencia que a 
con t i nuac ión se copia: 
Sentencia: Iltmo. Sr. D . Félix Buxó 
Mart in , Presidente; Sr. D . Gonzalo 
F e r n á n d e z Valladares, Magistrado; 
Sr. D . Antonio V i l l a Estévez, idem; 
Sr. D . Raúl de Élias y Ostúa , Vocal ; 
Sr. D . R o m á n Goazález Lamas, id . 
E n la ciudad León a 11 de Junio 
de 1949. Visto por el Tr ibuna l pro-
v inc ia l de lo Contencioso adminis 
t r u ü v o de León , el presente recurso 
interpuesto por D , Manuel Arias 
Suárez, contra acuerdo de fecha 8 
de Ju l io de 1948, del Alcaldé-Presi-
dente del Ayuntamiento de Vegas 
del Condado, impon iéndo le la san 
c ión de suspensión y empleo como 
Secretario de la Corporac ión , que se 
hal la numerado con el 11 del 1948, 
siendo parte el Ministerio Fisca l de 
esta ju r i sd icc ión . 
Fal lamos: Que debemos declarar 
y declaramos nulo y sin n ingún va 
lor n i tfecto el acuerdo de la A l c a l 
día de Vegas del Condado, de fecha 
8 de Ju l io de 1948 suspendiendo por 
plazo reglamentario de su cargo, en 
empleo y sueldo, a l Secretario del 
Ayuntamiento de Vegas del Conda 
do, con los _ d e m á s procedimientos 
legales que sean consecuencia de 
esta dec larac ión , sin expresa impo 
s i c i ó n de costas, Pub l íquese esta re 
so luc ión en la forma acostumbrada 
y devuélvase el expediente una vez 
firme esta sentencia a la Oficina de 
origen. 
Así por esta nuestra sentenciado 
pronunciamos, mandamos y firma 
mos.—Félix Buxó Martín.—Gonza 
F . Valladares.—Aatonio V i l l a Es té -
vez.—Raúl de El ias Ostúa. — R o m á n 
González Lamas.—Rubricados. 
Pub l i cac ión .—En el mismo d í a de 
su fecha leída y publicada la ante-
rior sentencia por el Sr. Voca l Po-
nente D . R o m á n González Lamas, 
e s t ándose ce lebrándose audiencia 
públ ica por el T r ibuna l , de lo que 
yo Secretario certifico. —Federico de 
la Cruz Presa. 
L o anteriormente inserto, es copia 
de su original respectivo. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
l ibra y firma la presente en León a 
30 de Ju l io de 1949.—Federico de l a 
Cruz Presa—V.0 B . ' : E l Presidente. 
Félix Buxó. 
Don Federico de la Craz Presa, Se-
cretario del Tr ibuna l provincial 
de lo Contencioso-administrativo 
de León. 
Certifico: Que por este T r ibuna l 
se ha dictado la sentencia que a 
c o n t i n u a c i ó n se copia: 
Sentencia: Iltmo. Sr. D. Fél ix Buxó 
Mart ín , Presidente; Sr. D . Gonzalo 
F , Valladares, Magistrado; Sr, don 
Antonio V i l l a Estévez, ídem; Sr. don 
Waldo Merino Rubio, Vocal ; Sr. don 
J o a q u í n M . Echegaray Echegaray, 
idem. 
E n la ciudad de León a 30 de 
A b r i l de 1949. Vistos por este Tr ibu-
nal provincial de lo Contencioso-ad-
ministrativo el recurso de nul idad 
n ú m . 17 del año 1946, promovido a 
nombre de l a Junta Adminis t rat iva 
de Matarrosa del S i l , representada 
por el Letrado D . Dav id F e r n á n d e z 
Guzmán , [ c o n t r a el acuerdo del 
Ayuntairjiento de T ó r e n o del S i l , fe-
cha 22 de Septiembre de 1945 en 
cuanto acordó la cesión de unos te-
rrenos pera edificar, en el pueblo de 
Matarrosa del S i l , a D . E l ias Rodrí-
guez Alvarez, en forma diferente a lo 
contratado con él por la Junta A d 
ministrativa recurrente; en cuyas ac 
tuaciones es parte el Sr. F i sca l de 
esta ju r i sd icc ión . 
Fal lamos: Que debemos anular y 
anulamos el acuerdo del Ayunta-
miento de Toreno del S i l , 22 de Sep-
tiembre de 1945 por el que se ced ían 
Una vez firme la presente resoluc-' 
comun iqúese para su c u m p l i n j ^ ' 
a l citado Ayuntamiento y publíqUe 0 
el fallo en el BOLETÍN OFICIAL de i 
provincia . a 
Así, por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y fij.^ 
mos.—Félix Buxó Martín.—Gonzal" 
F , Valladares.—Antonio V i l l a Esté 
vez.— W a l d o Merino Rubio.-.joa 
q u í n M . Echegaray.—Rubricados. 
Publ icaz ión .—En el mismo día (ie 
su fecha fué leída y publicada en au-
diencia púb l ica la anterior senten-
cia de la que yo Secretario certifico. 
—Federico de la Cruz Presa. 
Es copia de su original. Y para 
publicar en el BOLETÍN OFICIAL de U 
provincia, se l ibra y firma la presen-
te en León, a 30 de Jul io de 1949— 
Federico de la Cruz.—-V.0 B.c: El 
Presidente, Fél ix Buxó. 2417 
Anuncios particulares 
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE VALLAD0L1D 
A N U N C I O 
T r a m i t á n d o s e expediente para la 
devo luc ión de fianza del Notario que 
fué de León y antes de Alcaraz, Ve-
ra, L a Boda, Atanjuez, Marios, Reus 
Montijo (interinamente) D. Tomás 
F e r n á n d e z y García Figar, se hace 
púb l ico para que dentro del plazo 
de un mes, contado desde esta in-
serción oficial, quien tenga que de-
ducir alguna rec lamación contra tal 
fianza, la formule ante la Junta di-
rectiva de este Iltre, Colegio notarial. 
Val ladol id , 26 de Ju l io de 1949.-
E l Decano, G. Adánez. 
2385 N ú m . 571.-25.50 ptas. 
Gomnoidad de Reíanles de la Presi 
del Cabildo de los pellis de Pesg 
ra Sanllliáflez j Carliala! de Wa 
Se convoca a Junta General orai-
naria a todos los socios de la p 
del Cabi ldo de los pueblos de ^ e 
quera, Sant ibáñez y ^ ^ ¿ . n t e , 
Rueda, para el día 12 del co riente, 
primera convocatoria, y en s ». jtj0 
para el día 14 del mismo en ei ho. 
de costumbre, a las catorce 
ras, para tratar los puot 
se refiere el ar t ículo 
a que 
r - ^ T e 0 nuestras 
Ordenanzas y resolver va.ria^°arios a D . El ias Rodríguez Alvarez, unos! cias presentadas por varios 
terrenos sobrantes de la vía púb l ica ! de las aguas. 8 de Agosto 
para edificar en ellos, situados en el] 1949 Presidente, Marcos Fer' 
pueblo de Matarrosa del S i l ; sin ha 
cer expresa imposic ión de costas. 
nández , 
2296 Núm. 568 
_28,50 ptaS' 
